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ABSTRAKSI
MANAJEMEN PELATIHAN DAKWAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
DAKWAH SANTRI DI PONDOK PESANTREN NURUL IMAN AL-ISLAMI DESA
SUMBER MAKMUR KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR
Oleh:
ARI SETIADI
Penelitianinimerupakankajianlapangan yang
berusahauntukmelihatsejauhmanaManajemenPelatihanDakwahDalamMeningkatkanKualitasDak
wahSantri di PondokPesantrenNurulIman Al-
IslamiDesaSumberMakmurKecamatanTapungKabupaten Kampar.
Pesantrenmerupakansistempendidikantertua di Indonesia.Padaawalnyapendidikan di
PondokPesantrenmempunyaipolatradisional,
namundenganperkembanganzamandanarusglobalisasi,
PondokPesantrensudahdipadudengansistempendidikan modern danberbasisteknologi.
Permasalahan yang penulis teliti adalah sejauhmana Manajemen Pelatihan Dakwah
Dalam Meningkatkan Kualitas Dakwah Santri, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
kualitas dakwah santri, penulis menetapkan ustadz yang mengajar di Pondok Pesantren  Nurul
Iman Al-Islami sebagai subjek, penulis juga menetapkan Manajemen Pelatihan Dakwah dalam
Meningkatkan Kualitas Dakwah Santri sebagai objek penelitian.
Dalam proses pengumpulan data dalampenelitianini, penulismenggunakan literature,
wawancara, observasidandokumentasi. Metode yang penulisgunakandeskriptifkualitatif.
Dalampengambilansampelpenelitian, penulismenggunakantekniktotal sampling,
dimanaseluruhpopulasidijadikansampelberjumlah 7 orang, yaituustadz yang mengajar di
PondokPesantren.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan
yaitu sebagai berikut:  manajemen pelatihan dakwah dalam meningkatkan kualitas dakwah santri
di Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dapat dikatakan baik, hal ini
diketahui dari hasil wawancara secara lisan untuk mendapatkan data dan informasi dari
Pengasuh, Pimpinan dan Ustadz sebagai guru di Pondok Pesantren Nurul Iman Al-Islami
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
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